





Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta
Masmedijska produkcija »kulture slavnih«
Sažetak
Tekst nudi prikaz povijesne uloge masovnih medija u produkciji društva spektakla i njezinoj 
recentnijoj inačici, tzv. celebrity	culture (kultura slavnih), koja u sve većoj mjeri određuje 
i karakterizira suvremeno društvo kasne postmoderne. Nakon uvodne kontekstualizacije 
ključnog problema, tekstom su obuhvaćene klasične teze Frankfurtske škole kritičke teorije 
društva, posvećene utjecajima masovnih medija u produkciji masovne kulture, kao i Situa­
cionistička internacionala, odnosno Debordov koncept društva	spektakla. Posljednji, cen­
tralni dio teksta, bavi se medijski potpomognutom spektakularizacijom suvremenog društva 


































tiva	 problemski	 je	 pozicionirana	unutar	 »svetog	 trojstva«	u	 proučavanjima	
medijskih	studija:	medijske	institucije	–	medijski	sadržaji/tekstovi	–	medijske	










Naime,	medijski	studiji	govore	o	klasičnoj	dihotomiji	medijska publika kao 
javnost	–	medijska publika kao tržišna kategorija.	Ove	dvije	alternative	su,	
svaka	 pojedinačno,	 povezane	 s	 dva	 primarna	medijsko-institucionalna	mo-
dela,	javno-servisnim	i	komercijalnim.	Prema	prvom	modelu,	javni	medijski	
sustavi,	 između	kojih	se	kao	paradigmatski	gotovo	redovito	navodi	primjer	









primarno	 vidi	 potencijalne	 potrošače	 čiju	 pažnju	 želi	 privući	marketinško-
reklamnim	mehanizmima.	 Pritom	 komercijalni	medijski	 sustav,	 prema	mi-











spaja	 termine	 informacija	 i	zabava,	a	kojom	se	objašnjava	fenomen	ozbilj-
ne	 informacije	posredovane	na	 zabavan	način.	 Infomercial,	 s	 druge	 strane,	
predstavlja	spoj	 informacije	i	komercijale,	stvaranje	informacije	prijemčive	
za	komercijalni	interes,	što	u	konačnici	vodi	sve	aktualnijoj	perspektivi	–	me-


















čimbenik	 prijenosa,	 na	 što	 sam	 termin,	 etimološki	 gledano,	 pogrešno	 uka-




medijske	 forme,	 oblici	 i	 produkcijsko-konsumpcijske	 matrice	 putem	 njih	
proizvedene,	neposredno	svjedoče	o	duhu	vremena	i	društva	kojeg	su	mediji	
nezamjenjiv	 dio.	Tako	današnji	mediji	 pridonose	općoj	 spektakularizaciji	 i	
problematičnom	tipu	depolitizacije	društva,4	opipavaju	tabloidne	trendove	i	
traže	 svoj	 financijski	 interes,	 a	 posljedično	 tomu	medijski	 pejzaž,	 određen	




















Hugo	 Chavez	 spominjanjem	 Noama	 Chom-
skog	u	svome	govoru	u	UN-u	dovesti	do	toga	
da	 će	 knjige	 spomenutog	 teoretičara	 preko	
noći	 postati	 među	 najprodavanijim	 na	 por-
talu	Amazon.com,	 a	 ista	 se	 stvar	 dogodila	 i	





Primjera	 takvog	 tipa	 naprosto	 ne	 nedostaje.	
Recimo,	slučaj	francuskog	predsjednika	Sar-
kozyja	i	njegov	brak	s	Carlom	Bruni.	Sarko-
zyjev	 službeni	 posjet	 Egiptu	 medijski	 se	
pratio	gotovo	isključivo	kroz	prizmu	»života	
na	 visokoj	 nozi«,	 a	 politička	 dimenzija	 nje-
gova	posjeta	ostala	je	potpuno	nezapažena,	u	
sjenci	 rubrika	 namijenjenih	 »selebritijima«.	





primjer	 Berlusconija,	 talijanskog	 premijera.	














čak	 i	 ne	 mora	 na	 prvi	 pogled	 biti	 uočljivo,	































za	 ovaj	 su	 tekst	 posebice	 zanimljive	 teze	 iznesene	 u	 poglavlju	Dijalektike 
prosvjetiteljstva	 pod	 naslovom	 »Kulturna	 industrija.	 Prosvjetiteljstvo	 kao	
masovna	obmana«,	u	kojem	se	Horkheimer	i	Adorno,	putem	njima	svojstve-












ća,	 tehničkog	detalja	nad	djelom	koje	 je	nekada	nosilo	 ideju;	zbog	prinude	
sistema	 svaki	proizvod	uporabljuje	 reklamnu	 tehniku,	ona	 je	ušla	u	 idiom,	





Horkheimer	 i	Adorno	 su	među	 prvima	 koji	 su	 definirali	 modernu	 kulturu	
–	način	na	koji	činimo	stvari,	izražavamo	doživljaje,	ukratko	shvaćamo	i	in-
terpretiramo	svijet	oko	nas	–	u	direktnoj	ovisnosti	o	navodno	manipulativnom	










instrument	za	 reprodukciju	status quo-a	u	društvenim	odnosima	20.	 stolje-
ća.	Adorno	je	nastavio	s	kontekstualizacijom	uloge	masovnih	medija	u	širim	
društvenim	procesima	 i	 u	 godinama	nakon	 prvog	 objavljivanja	Dijalektike 
prosvjetiteljstva.	Tako	je	1959.	godine	objavio	knjigu	Teorija poluobrazova­
nosti,8	u	kojoj	je	pošao	od	premise	da	će	obrazovanje	u	humanistici,	ukoliko	

















jalektika prosvjetiteljstva,	 Veselin	 Masleša	
–	Svjetlost,	Sarajevo	1989.,	str.	126–172.	Iz-
vorno	izdanje:	Max	Horkheimer,	Theodor	W.	











Konrad	 Paul	 Liessmann,	 Teorija neobrazo­









i	 potpuno	ga	devastirali.	 Institut	 je	ponovno	
počeo	s	radom	u	Njemačkoj	1949.	godine.
11
Efikasnost	 poznate	 Goebbelsove	 teze	 da	 tri	
puta	 ponovljena	 laž	postaje	 istinom,	unapri-
jeđena	 je	 uporabom	 radija	 kao	 sredstva	 za	
masovnu	 ideološku	 indoktrinaciju.	 U	 tom	
su	 smislu	 medijski	 studiji	 koncipirali	 dvije	
temeljne	povijesne	paradigme	uporabe	radij-
skog	 mikrofona	 kao	 političko-ideološkog	
oruđa.	Spomenuti	Goebbelsov	pristup	 radiju	
tretirao	 je	 taj	 medij	 kao	 megafon,	 sredstvo	
za	 propagandni	 jednosmjerni	 prijenos	 ideo-
loških	 poruka	 masama.	 Suvremeniji	 srodan	
primjer	 radikalnog	 propagandno-manipula-
tivnog	 utjecaja	 medija	 radija	 jest	 ruandski	
RTLM	radio	(Radio	Télévision	Libre	des	Mil-
le	Collines),	šire	poznat	i	kao	»Hate	Radio«.	
Pokrenut	 je	 1993.	 uz	 podršku	 nacionalnog	
ruandskog	radija	pod	kontrolom	tadašnje	pro-
Hutu	vlade	i	smatra	se	da	je	odigrao	jednu	od	





jim	 je	 zapravo	 i	 pokrenut	 masovni	 genocid	
Hutua	 nad	Tutsijima,	 a	 izgovoren	 je	 upravo	
na	 valovima	 RTLM	 radija	 u	 travnju	 1994.:	
»Posijecite	 visoko	 drveće«.	 Drugi	 je	 model	














menutoj	 knjizi	Dijalektika prosvjetiteljstva,	 te	 kasnijoj	Marcuseovoj	 studi-
ji	Čovjek jedne dimenzije.12	Taj	 se	kontekst	prije	 svega	odnosi	na	 sveopću	




































































Herbert	 Marcuse,	 Čovjek jedne dimenzije,	
Veselin	Masleša	 –	 Svjetlost,	 Sarajevo	 1989.	











Situacionistička internacionala,	 čiji	 su	 naj-
prominentniji	članovi	bili	Guy	Debord,	Raoul	
Vaneigem,	 Michele	 Bernstein	 i	 Alexander	
Trocchi,	službeno	je	egzistirala	između	1957.	
i	 1972.	U	prvom	broju	njihovog	 istoimenog	
časopisa	 situacionist	 je	 definiran	 kao	 »član	




U	 najširem	 smislu,	 »svibanj	 ‘68.«	 danas	 se	
poima	 i	 promišlja	 kao	 simbol	 generacijskog	
revolucionarnog	otpora,	 pokrenutog	od	 stra-
ne	 francuskih	 studenata	kojima	su	 se	potom	
priključili	i	radnici,	u	čijem	se	epicentru	kri-
tike	našla	de	Gaulleova	politika.	 Iako	 je	po-
kret	 doživio	 neuspjeh	 u	 praktičnom	 smislu	
političke	 revolucije	 i	 prevrata,	 polučio	 je	





nosti	 jednakosti,	 ljudskih	 prava,	 seksualnih	
sloboda	i	 tomu	slično.	Situacionisti	su	se	po	
pitanju	 ‘68.	 našli	 u	 dvostruko	 važnoj	 ulozi,	




Revolucija svakodnevnog života,	 prvi	 su	put	
objavljene	1967.),	te	važni	neposredni	akteri	












arhitekturnog	 dizajna	 i	 urbanizma,	 kao	 i	 na	
kasnija	opozicijska	društvena	gibanja.
18
Veliki	 utjecaj	 i	 intelektualno	 nadahnuće	 ko-





vo	 u	 vrijeme	 pokretanja	 Situacionističke	
internacionale.	Čini	 se	da	 je	 i	 sam	Lefebvre	
istovremeno	 pronašao	 inspiraciju,	 uzmemo	
li	u	obzir	činjenicu	da	su	mu	spomenuta	pre-
davanja	 poslužila	 kao	 osnovica	 za	 jednu	 od	
njegovih	najznačajnijih	 studija,	Svakodnevni 
život u modernom svijetu,	 koja	 je	 znakovito	
objavljena	1968.	godine.
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Bez	 obzira	 na	 određene	 nedostatke	 i	 nedosljednosti	 u	 tezama	 koje	 iznose	
(primjerice,	 zanemarivanja	 spolno-rodnih,	 etničkih	 ili	 ekoloških	 pitanja	 u	














reformatorsko-prosvjetiteljskih	 pojava	Erazma	 i	 Luthera,	 sve	 do	 političko-
aktivističkih	ikona	kakvi	su	bili	Benjamin	Franklin	i	Martin	Luther	King.20	























































voja	 vizualne	 kulture,	 od	 Platona	 pa	 do	 20.	
stoljeća,	 s	 naglaskom	 na	 francuskim	 autori-
ma,	a	sve	preko	fenomena	kojeg	je	imenovao	
»ocularcentric	 discourse«,	 nudi	 Martin	 Jay	
u	knjizi	Downcast Eyes: The Denigration of 






Subject: A Screen Reader in Sexuality,	Rout-
ledge,	London	–	New	York	1992.
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čajna	 transformacija,	 srodna	 ovoj	 o	 kojoj	












Brian	 Longhurst,	Cultural Change and Or­
dinary Life,	 Open	 University	 Press,	 Milton	
Keynes	2007.,	str.	41.
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Žarko	 Paić,	 »Vladavina	 užitka:	 insceniranje	
života	 kao	 društvenog	 doživljaja«,	Europski 
glasnik,	XIII	(2008),	str.	183–200.
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muzički	uradak,	sportski	 rezultat	 itd.),	potrebno	 je	dodati	kategoriju	novih,	
suvremenih	»selebritija«.	Za	ovaj	tip	»slavnih«	današnjice,	često	pokupljenih	












ju	 idealan	okvir	za	medijsku	 reklamno-oglašivačku	strategiju,	 a	 likovi	koji	



























direktne	 odgovornosti	 samih	medija	 i	 zakona	 o	medijima.	Treba	 li	možda	










Media and Spectacularization of Social World
Mass Media Production of “Celebrity Culture”
Abstract
The article presents the historical role of mass media in the production of spectacle society and 
its recent version – the so­called celebrity	culture, which characterizes late post­modern society. 
After the introductory part, which contextualized the main problem of the text, next chapters 
are dedicated to classical Frankfurt School theses that mass media influence the production 
of mass culture, as well as to Situationist International, and the concept of spectacle	society 
by Guy Debord. The central part of the article deals with media supported spectacularization 
of contemporary society, and tries to discover the reasons and interests behind specific media 






Citirano	 prema:	 Joseph	 Epstein,	 »Kultura	




Joshua	 Gamson,	 »The	 Negotiated	 Celebra-
tion«,	 u:	 P.	D.	Marshall	 (ur.),	The Celebrity 
Culture Reader,	str.	703.
